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Announcement 
Dermatopathology: A Practical Self-Assessment Course will be held May 9-lD, 1981, at the College of 
Medicine and Dentistry of New Jersey-New Jersey Medical School, Newark, N.J. The course will be 
coordinated by W. Clark Lambert, M.D. Registration information can be obtained from CMDNJ-Office 
of Continuing Education, 100 Bergen Street, Newark, N .J . 07103 (telephone 201 456-4267). 
